




Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran 
perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak 
merupakan suatu tindakan pengurangan beban pajak yang bersifat legal dengan cara 
memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan serta tidak melanggar peraturan 
perpajakan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 
purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria-kriteria 
yang telah ditentukan. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 27 perusahaan dari 62 
perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) selama tahun 2015-2019. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) profitabilitas berpengaruh negatif 
terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tingginya laba yang diterima 
perusahaan, sehingga perusahaan mampu mengelola perencanaan pajaknya dengan 
baik. (2) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal 
ini dikarenakan perusahaan berskala besar mampu mengelola pembayaran pajaknya 
supaya rendah. (3) leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal 
ini menunjukkan bahwa adanya hutang tersebut akan mengakibatkan munculnya 
beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak. 
 







This research aimed to examine the effect of profitability, firm size, and 
leverage on tax avoidance. Tax avoidance, namely a legal action to decrease the 
tax burden by taking advantge of weak tax law, also did not break the tax law.  
The research was quantitative with purposive sampling, namely a sample 
collection with determining criteria. Therefore, it obtained 27 companies form 62 
companies in the consumption goods sector listed in Indonesia Stock Exchange 
(IDX) during the 2015-2019 periods. The data analysis method of this research 
used multiple linear regression analysis.  
The result of this research showed that (1) profitability had negative effect on 
tax avoidance, as high profit received by the company, so that the company is able 
to manage its tax planning properly 2) firm size had positive effect on tax 
avoidance, as large scale componies are able to manage their tax payments so that 
they are low. (3) leverage did not have any effect on tax avoidance, as the existence 
of this debt will result in an interest expense that can reduce taxable profit. 
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